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デルは，Reva Rubin や Mercer を基礎にした大




































































































年齢 初・経産 婚姻 家族構成・特徴




B 氏 30 代前半 経 既 夫と 2 人暮らし．元看護師．子ども病院の勤務経験あり．初期
流産，24 週で死産の経験あり．子宮奇形（双角子宮）あり．今
回妊娠にあたり不育治療中．
C 氏 30 代後半 初 離・未 独居．料亭にて仲居として働く．家族は隣県に在住．以前に 11
年間の他パートナーとの婚姻生活，そのうち 7 年間の不妊治療
の経験があった．離婚後 3 年を経過し今回のパートナーと 2 か
月という短期間の交際で妊娠に至った．パートナーとは妊娠を
機に連絡が取れなくなった．妊娠後期に生活保護を受給した．
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